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Prof. Dr. Hans Strümpel in 2005 
(Photo W.E. Holzinger) 
29.11.2019 Prof. Dr. Hans Strümpel died at the age of 84 in Hamburg, where he lived and 
worked for over 60 years. He was the curator and head of the Entomology Department of the 
Zoological Museum Hamburg for nearly 25 years, from 1977 to 2001. As a young professional, 
Dr. Strümpel focused on applied entomology and pest management, but later he devoted his 
career to a group close to his heart, the treehoppers in the family Membracidae. He studied 
their diversity and evolution with particular interest to the South American fauna, a work for 
which he is internationally renowned. Dr. Strümpel leaves a long list of contributions in insect 
systematics, including peer-reviewed manuscripts, monographs, and textbooks (see below). 
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Hans Strümpel was born in 1935 in Magdeburg and grew up nearby in Schönebeck, where he 
also attended primary and secondary school. At a very early age, he showed a predilection 
for the natural world, which was fostered by the splendorous alluvial forests surrounding his 
hometown. After his Abitur, Hans went to Leipzig, where he worked in the VEB (Volkseige-
ner Betrieb) Geophysik, which sparked a lifelong interest in geology and fossils. A major life 
event occurred in the mid-1950s when Hans moved to West Germany (Baden-Württemberg) 
to repeat his Abitur, a prerequisite for college admission, since the exam results from the Ger-
man Democratic Republic were not recognized in the Federal Republic of Germany. Subse-
quently, Hans enrolled in the biology program at the University of Tübingen (1956–1957), 
where he met a fellow student, Renate, who later became his wife. In 1958, they both moved 
to Hamburg, where Hans finished his undergraduate degree and received his diploma in 
1961. Between 1962 and 1965, he worked as a research assistant at the Zoological Institute and 
Zoological Museum Hamburg under the direction of Prof. Dr. Curt Kosswig. Concurrent with 
his new job, Hans started his graduate studies under the supervision of Prof. Dr. Herbert 
Weidner, then head of entomology. His dissertation, which he completed in 1964, explored 
the physiology and histology of diapause in the tobacco moth Ephestia elutella (Pyralidae), an 
important pest of stored products. In 1965, Hans was appointed as research staff at the Insti-
tute of Applied Botany (Staatsinstitut für Angewandte Botanik der Universität Hamburg), 
where he worked on insects and nematodes of agricultural significance for several years. 
In 1972, the Faculty of Biology of the Universität Hamburg (“Fachbereich Biologie der 
Universität”) conferred Dr. Strümpel the title of “Privatdozent”, which permitted him to in-
dependently teach Zoology at the highest academic level. Four years later, Hans returned to 
the Zoological Institute and Zoological Museum, where he was offered the chair of his former 
PhD advisor, Dr. Weidner, who had recently retired. Dr. Strümpel then became the head of 
the Entomology Department of the Zoological Institute and Zoological Museum, while he 
retained his faculty status at the University of Hamburg. Now focusing on museum curation 
and collection management, he invested his time on advancing the systematics and evolution 
of treehoppers (Membracidae). In the 1980’s, Hans Strümpel was elected Managing Director 
(Geschäftsführender Direktor) of the Zoological Institute and Zoological Museum and served 
in this position for two years. After that, he continued as director of the Zoological Museum 
for another two years.  
Dr. Strümpel organized and carried out multiple field expeditions to Australia, South 
Africa, Peru (Pucallpa 1980, 1983, 1987), Colombia, Venezuela („Rancho Grande“), Ecuador, 
and Galapagos Islands, often accompanied by his wife, Renate. In several occasions, Hans 
ventured from Germany to North Africa, driving in his little bus and collecting insects along 
the way. He formally retired in 2001 but managed the entomological collections for several 
years as an honorary fellow. He also attended several annual meetings of the Central Euro-
pean Auchenorrhyncha Group (Arbeitskreis Mitteleuropäische Zikaden e. V.) and supervised 
several doctoral theses. Hans kept a cordial and frequent correspondence with his treehopper 
colleagues and published major genus revisions after his retirement. The passing of his wife 
Renate at the beginning of 2017, and cardiac disease strongly affected him in the following 
years. These tragic circumstances resulted in a slowdown of his work at the museum, and he 
ceased publishing. Nevertheless, Hans curated the Hamburg Museum collections until 
shortly before his death. In the evening of November 29, 2019, he passed away after a brief 
illness.  
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Hans Strümpel authored 40 scientific contributions on a wide range of subjects, from intro-
ductory entomology and pest management to systematics and evolution of treehoppers. He 
is especially renowned for his comprehensive treatments of Aucheno- and Sternorrhyncha 
(Strümpel, 1983; 2003 a, b; 2010). Some of these publications are still the most recent contribu-
tions in German language for these taxa. In addition to synthesizing information on morpho-
logy, systematics, biology, ecology, behaviour and biogeography at a global scale, these are 
also excellent literature references for beginners.  
Dr. Strümpel also published a pioneering work on the higher classification of Membra-
cidae, in which he was the first to explain the distribution of extant subfamilies based on in-
tricate biogeographical events (Strümpel, 1972). His many discoveries include 46 species of 
Membracidae (Table 1), many of which were co-authored by his wife, Renate. In recognition 
and admiration for his extraordinary contributions, Dr. Strümpel’s colleagues have honored 
him with several patronyms: Lycoderides strumpeli (Sakakibara, 1991) (Membracidae), Han-
struempelia ceresina Sakakibara, 2005 (Membracidae), Hanstruempelia bitumina Sakakibara, 2005 
(Membracidae) (see Fig. 1), Tricentrus struempeli Ahmad & Yasmeen, 1979 (Membracidae),  
 
 
 
Fig. 1: Holotype male of Hanstruempelia bitumina Sakibara, 2005, a treehopper species named in honor of 
Prof. Dr. Hans Strümpel (Coleção de Entomologia Pe. Jesus Santiago Moure, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, Brazil). 
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Umbonia struempeli Creão-Duarte & Sakakibara, 1997 (Membracidae), Corigetus struempeli Ba-
jtenov, 1977 (Curculionidae), Schiodtella struempeli Lis, 1994 (Cydnidae), and Struempelia re-
natella Amsel, 1977 (Gelechiidae) (the last species was named in honor of both Hans and  
Renate Strümpel).  
Dr. Strümpel was a valued member of our community who inspired several generations 
of entomologists both locally and worldwide. His closest colleagues and friends remember 
him as a man of great integrity, and a devoted custodian of Hamburg’s insect holdings. As 
the head of the Entomology Department for more than two decades, Hans played a pivotal 
role in preserving the museum’s heritage amid long-standing funding constraints. His com-
mitment to the excellence of his home institution leaves a legacy of international recognition 
and a profound sense of pride for his achievements. 
Species described by Prof. Dr. Hans Strümpel including their current taxonomy 
1. Notocera dispar Strümpel, 1972 
2. Sphongophorus lopezi Strümpel, 1973 (now Cladonota lopezi (Strümpel, 1973)) 
3. Sphongophorus occidentalis Strümpel, 1973 (now Cladonota occidentalis (Strümpel, 1973)) 
4. Sphongophorus orientalis Strümpel, 1973 (Cladonota orientalis (Strümpel, 1973)) 
5. Sphongophorus siparuna Strümpel, 1973 (now Cladonota siparuna (Strümpel, 1973)) 
6. Tylopelta obscura Strümpel, 1974 
7. Tylopelta fenestrata Strümpel, 1974 (now Talipes fenestratus (Strümpel, 1974)) 
8. Leioscyta bolbonotoides Strümpel & Strümpel, 1975 
9. Leioscyta costata Strümpel & Strümpel, 1975 
10. Leioscyta gracilis Strümpel & Strümpel, 1975 
11. Leioscyta notata Strümpel & Strümpel, 1975 
12. Tritropidia pingua Strümpel & Strümpel, 1978 
13. Tritropidia kosswigi Strümpel & Strümpel, 1978 
14. Heteronotus apricarius Strümpel, 1988 
15. Heteronotus anthracinus Strümpel, 1988  
16. Disconotus Strümpel, 1988 (now synonym with Tumecauda Goding, 1930)  
17. Disconotus magnificus Strümpel, 1988 (now Tumecauda magnifica (Strümpel, 1988)) 
18. Lycoderes fernandezi Strümpel, 1988 (now Lycoderides fernandezi (Strümpel, 1988)) 
19. Lycoderes viridis Strümpel, 1988 (now Stegaspis viridis (Strümpel, 1988)) 
20. Adippe amseli Strümpel, 1988 
21. Enchophyllum falciferum Strümpel & Strümpel, 2006 
22. Enchophyllum markantum Strümpel & Strümpel, 2006 
23. Enchophyllum sakakibarai Strümpel & Strümpel, 2006 
24. Enchophyllum subconvexum Strümpel & Strümpel, 2006 
25. Enchophyllum ucayaliensis Strümpel & Strümpel, 2006 
26. Enchenopa brasiliensis Strümpel & Strümpel, 2007  
27. Enchenopa albifrons Strümpel & Strümpel 2014 
28. Enchenopa amazonensis Strümpel & Strümpel 2014 
29. Enchenopa anseriformis Strümpel & Strümpel 2014 
30. Enchenopa castanea Strümpel & Strümpel 2014 
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31. Enchenopa cuneata Strümpel & Strümpel 2014 
32. Enchenopa eurycephala Strümpel & Strümpel 2014 
33. Enchenopa grandis Strümpel & Strümpel 2014 
34. Enchenopa longimaculata Strümpel & Strümpel 2014 
35. Enchenopa longula Strümpel & Strümpel 2014 
36. Enchenopa montana Strümpel & Strümpel 2014 
37. Enchenopa pachycornuta Strümpel & Strümpel 2014 
38. Enchenopa pichinchaensis Strümpel & Strümpel 2014 
39. Enchenopa pilosa Strümpel & Strümpel 2014 
40. Enchenopa pittieri Strümpel & Strümpel 2014 
41. Enchenopa reclinata Strümpel & Strümpel 2014 
42. Enchenopa recticornuta Strümpel & Strümpel 2014 
43. Enchenopa richteri Strümpel & Strümpel 2014 
44. Enchenopa schremmeri Strümpel & Strümpel 2014 
45. Enchenopa serrata Strümpel & Strümpel 2014 
46. Enchenopa singularis Strümpel & Strümpel 2014 
47. Enchenopa subtilis Strümpel & Strümpel 2014 
Publications written by Prof. Dr. Hans Strümpel (in reverse chronological order) 
1. Strümpel H., Dastych H. (2015): Dr. rer. nat. Gisela Rack zum Gedächtnis. – Entomolo-
gische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 17 (194): 195-199.  
2. Strümpel H., Strümpel R. (2014): Revision der amerikanischen Membraciden Gattung 
Enchenopa (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadomorpha: Membracidae) mit Beschrei-
bungen neuer Arten. – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum 
Hamburg 17 (191): 1-137. 
3. Strümpel H. (2010): Die Zikaden: Auchenorrhyncha. – Die neue Brehm-Bücherei 668 
(Pflanzensaftsaugende Insekten, Band 6). Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben, 
267 pp. 
4. Rack G., Strümpel H. (2009): Prof. Dr. Herbert Albrecht Weidner zum Gedächtnis. –  
Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 15 (181): 93-98. 
5. Strümpel H., Strümpel R. (2007): Eine neue Art der Gattung Enchenopa Amyot & Serville, 
1843 (Hemiptera: Membracidae, Membracinae) aus Brasilien. – Entomologische Mittei-
lungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 14 (177): 421-427. 
6. Strümpel H., Strümpel R. (2006): Revision of the Neotropical treehopper genus Encho-
phyllum (Hemiptera: Membracidae, Membracinae). – Entomologische Mitteilungen aus 
dem Zoologischen Museum Hamburg 14 (175): 335-371. 
7. Strümpel H. (2003a): Hemiptera 22. Ordnung Auchenorrhyncha. – In: Gruner H.E., 
Dathe H.H. (eds.) Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Band I: Wirbellose Tiere. 5. Teil: 
Insecta. Spektrum, Heidelberg, Berlin: pp. 346-365. 
8. Strümpel H. (2003b): Hemiptera 23. Ordnung Sternorrhyncha. – In: Gruner H.E., Dathe 
H.H. (eds.) Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Band I: Wirbellose Tiere. 5. Teil: Insecta. 
Spektrum, Heidelberg, Berlin: pp. 366-401. 
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9. Strümpel H., Rack G., Dastych H., Abraham R., Rühm W. (2001): Prof. Dr. Herbert Weid-
ner zum 90. Geburtstag. – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum 
Hamburg 13 (163): 233-234. 
10. Strümpel H. (1997): Buchbesprechung: Alford, D. V. Farbatlas der Schädlinge an Zier-
pflanzen. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1997: 480 pp. – Entomologische Mitteilun-
gen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 12 (156): 216. 
11. Strümpel H. (1996): Buchbesprechung: Cole, Theodor C. H. 1995. Taschenwörterbuch 
der Zoologie - A Pocket Dictionary of Zoology. Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New 
York: 261 pp. – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 
12 (154): 119. 
12. Strümpel H. (1996): Buchbesprechung: Wehner, R., Gehring, W. 1995. Zoologie. 23.Aufl. 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New York: 861 pp. – Entomologische Mitteilungen aus 
dem Zoologischen Museum Hamburg 12 (154): 119. 
13. Strümpel H. (1995): Buchbesprechung: Seifert, G. 1995. Entomologisches Praktikum. 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 330 pp. – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoo-
logischen Museum Hamburg 11 (152): 241. 
14. Strümpel H. (1993): Der Analapparat von Membracidenlarven (Homoptera, Auchenor-
rhyncha): Bau und Funktion. – Mitteilungen Deutscher Gesellschaft für Allgemeine und 
Angewandte Entomologie 8 (4-6): 849-854.   
15. Rack G., Strümpel H. (1991): Professor Dr. Herbert Weidner 80 Jahre. – Entomologische 
Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 10 (143): 137-138.  
16. Strümpel H., Strümpel R. (1991): Die Membraciden des Wolkenwaldes von „Rancho 
Grande“ (Venezolanischen Küstenkordillere). Teil II: Unterfamilie Membracinae (Ho-
moptera, Membracidae). – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Mu-
seum Hamburg 10 (144): 153-175. 
17. Strümpel H. (1988): Neue venezuelanische Membracidae (Insecta, Homoptera,  
Auchenorrhyncha). – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum 
Hamburg 9 (133): 145-157. 
18. Strümpel H., Strümpel R. (1988): Die Membraciden des Wolkenwaldes von „Rancho 
Grande“ (Venezolanische Küstenkordillere). Teil I: Unterfamilien Centrotinae, Hoplo-
phorioninae (Homoptera, Membracidae). – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoo-
logischen Museum Hamburg 9 (134): 169-192. 
19. Strümpel H. (1988): Zwei neue Heteronotus-Arten aus Peru (Insecta, Homoptera, Memb-
racidae). – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 9 
(134): 193-199. 
20. Strümpel H. (1986): Bemerkungen zur protektiven Mimese von Larven der neotropi-
schen Membracide Leioscyta spiralis Haviland, 1925 (Homoptera, Membracidae). – Ento-
mologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 8 (128): 281-284. 
21. Strümpel H. (1986): Buchbesprechung: von Hagen, E.V 1986. Hummeln. Bestimmen, an-
siedeln, vermehren, schützen. JNN-Naturführer. Verlag J. Neumann-Neudamm, 
Melsungen, 224 pp. – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum 
Hamburg 8 (128): 307. 
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22. Strümpel H. (1985): Mutualistische Beziehungen zwischen neotropischen Buckelzirpen 
(Homoptera: Membracidae) und Ameisen. – Verhandlungen der Deutschen Zoologi-
schen Gesellschaft 78: 342. 
23. Strümpel H. (1983): Part 28: Homoptera (Pflanzensauger). In: Fischer M. (ed.): Hand-
book of Zoology. Volume IV Arthropoda: Insecta. De Gruyter, Berlin, New York, 222 p. 
i-xi. 
24. Strümpel H. (1983): Beobachtungen zur Autotomie des Pronotums bei Anchistrotus-Ar-
ten (Homoptera, Membracidae). – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen 
Museum Hamburg 7 (119): 391-396.  
25. Rack G., Strümpel H., Abraham R., Rühm, W. (1981): Prof. Dr. Herbert Weidner zum 70. 
Geburtstag. – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 
7 (111): 1-2. 
26. Strümpel H., Strümpel R. (1978): Die Membraciden-Fauna Kolumbiens. 4. Die Gattung 
Tritropidia Stål, 1869. – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum 
Hamburg 6 (102): 133-149.  
27. Strümpel H., Strümpel R. (1975): Die Membraciden-Fauna Kolumbiens. 3. Die Gattung 
Leioscyta Fowler, 1894. – Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum 
und Institut 72: 177-200. 
28. Strümpel H. (1974): Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Membraciden Gattung Ty-
lopelta Fowler, 1894. – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum 
Hamburg 4 (88): 531-540. 
29. Strümpel H. (1973): Die Membraciden-Fauna Kolumbiens. 2. Die Gattung Sphongophorus 
Fairmaire, 1846. – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Ham-
burg 4 (80): 327-350.  
30. Strümpel H. (1972): Die Membraciden-Fauna Kolumbiens, 1. Die Gattung Notocera 
Amyot & Serville, 1843. – Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum 
und Institut 69: 33-58. 
31. Strümpel H. (1972): Beitrag zur Phylogenie der Membracidae Rafinesque. – Zoologische 
Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere 99: 313-407. 
32. Strümpel H. (1970): Entwicklungszyklen einiger an Rohkakao schädlichen Insekten. – 
Anzeiger für Schädlingskunde und Pflanzenschutz 42 (11): 161-165. 
33. Strümpel H. (1969): Die tierischen Schädlinge der Dattelpalme Phoenix dactylifera L. und 
ihrer Früchte in Nordafrika. – Zeitschrift für Angewandte Entomologie 64 (1-4): 233-240. 
34. Strümpel H. (1968): Tinea columbariella Wck. als Schädling an importierten Entenfedern. 
– Anzeiger für Schädlingskunde 41 (6): 84-88. 
35. Strümpel H. (1968): Untersuchungen an mit Blattälchen (spez. Aphelenchoides fragariae) 
verseuchten Erdbeeren. – Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten (Pflanzenpathologie) und 
Pflanzenschutz 75 (3): 129-142. 
36. Strümpel H. (1967): Beobachtungen zur Lebensweise von Aphelenchoides fragariae in Lor-
raine-Begonien. – Nematologica 13: 67-72. 
37. Strümpel H. (1966): Heterochronieerscheinungen bei Tribolium destructor Uytten-
boogaart. – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 3 
(55): 113-122. 
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38. Strümpel H. (1964): Physiologische und histologische Untersuchungen zur Diapause bei 
Ephestia elutella Hübner (Lep. Phycitidae). – Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zo-
ologischen Museum und Institut 61 (Ergänzungsband): 199-245. 
39. Strümpel H. (1964): Physiologische und histologische Untersuchungen zur Diapause bei 
Ephestia elutella Hübner (Lep.: Phycitidae). – Universität Hamburg, Math.-nat. Fakultät., 
Dissertation vom 21.09.1964. 
40. Strümpel H. (1963): Die Entwicklung von Tribolium destructor  Uyttenboogaart  in  ihrer 
Abhängigkeit von abiotischen Umweltbedingungen. – Zeitschrift für Angewandte Zoo-
logie 50: 215-227. 
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